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Понимание механизма распространения, захвата и рассеивания энергии 
представляет собой одну из самых фундаментальных физических проблем как 
на микро-, так и на макроуровне. В частности, такие проблемы могут возникать 
при разработке молекулярных структур с заданными целевыми свойствами 
переноса энергии [1,2], или механические поглотители энергии [3,4]. В 
настоящей работе рассматривается модель гамильтоновой системы с 
несколькими степенями свободы, демонстрирующая однонаправленные потоки 
энергии [5]. Модель включает в себя массивный гаситель колебаний в виде 
контейнера с одной или несколькими легкими невзаимодействующими 
частицами (Рис.1). Важной особенностью моделирования является то, что 
контейнер с мягкой стенкой прикреплен к неподвижной стене при помощи 
линейно упругой пружины. Такой колеблющийся гаситель колебаний может 
динамически взаимодействовать с внутренними частицами, создавая 




Рис. 1 - Массивный контейнер (гаситель колебаний), колеблющийся с одной частицей, 
взаимодействующей с потенциальными стенками разной «жесткости» и формы. 
 
Для расчета на устойчивость формы колебаний y=0 используется численно-
аналитический критерий устойчивости, связанный с критерием устойчивости 
по Ляпунову и предложенный в работе [6]. Результаты расчета представлены на 
Рис. 2. 
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Рис. 2 - Траектории частицы внутри контейнера (гасителя колебаний) в течение интервала 
времени t≤400, полученные для 𝝀= , ɣ=1.0, n =10 и различных форм контура: a)𝝱= -0.5, b) 𝝱 
= -0.302, c) 𝝱 = -0.2, d) 𝝱 = 0.009; во всех этих случаях начальное положение частицы (x, y) = 




Рис.3 - Граница устойчивости\ неустойчивости параметров Х [-0.5; 0.4] от 𝝱 [-0.01;0.01] 
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